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Presentación 
Presentation  
Es un placer presentar la segunda edición de la Revista Cubana de Finanzas y Precios 
del Volumen No. 2 correspondiente al año 2018, con la condición de Revista Científica 
Certificada que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, lo que 
demuestra la calidad del proceso en esta etapa. Por otro lado, se ha avanzado en la 
gestión de indexación por bases de datos internacionales y se logra ubicar la publicación 
en varios sitios, entre ellos, en los índices RePEc, que la posiciona en el Grupo III de las 
reconocidas por el Ministerio de Educación Superior.  
Este proceso ha sido posible por la confianza depositada por los autores y la 
consagración del equipo de trabajo en su conjunto y estamos seguros que el número de 
contribuciones se incrementará.  
En lo adelante se irán aplicando ajustes en la identidad visual de los documentos 
para lograr una mejor indexación y visibilidad para los trabajos que se publican.  
Con la portada de este número se rinde tributo al 90 aniversario del natalicio de 
Ernesto “Che” Guevara de la Serna. 
El Consejo Editorial ha considerado para esta edición, aportes de profesores, 
universitarios, de profesionales vinculados a la contabilidad y las finanzas en el país, y 
empieza a recibir contribuciones de colegas extranjeros que se forman como doctores en 
ciencias económicas o contables bajo la tutoría de profesores cubanos.  
Como de costumbre, se pone a disposición de los lectores un resumen legislativo de 
las disposiciones emitidas en el segundo trimestre de este año, que son de publicación 
en la Gaceta Oficial de la República o de general conocimiento.  
Quedamos a la expectativa de colaboraciones para futuros números y esperamos 
que este esfuerzo ayude a los lectores a ampliar, profundizar y actualizar los 
conocimientos de los temas económicos que se abordan. 
Consejo Editorial 
Las opiniones de los autores, expresadas en los artículos, reflejan sus puntos de vista, pero no necesariamente coinciden con los criterios del 
Consejo Editorial.
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